






















































日本語文法の会に私 も出席 し､いまはや りのGB
理論のことを多少学んだ｡その中でも特に面白い
と思ったのは､G.N.Carlsonが唱えた という場






(1) Ionly said thatblowflSh areavailable.
(stage-level)
(2) Ionlysaidthatblowfisharepoisonous.
(individual-level)
この区別は ｢が｣と ｢は｣の問題にも当てはめ
ることができそうに思われる｡
この外国語研究センターを中心にして､語学サ
ロン風な雑談の機会がもっとあるといいと思う｡
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